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写真 1 COCOROのパッケージ（左）とチラシ（右） 
*1 美作大学生活科学部食物学科 助手   Research Associate , Dept. of Food Science, Mimasaka Univ. 
2.方法 
1）炊飯 COCORO（玄米）の調製 
 図 1の手順に沿って炊飯 COCORO（玄米）の調製を行った。
COCORO（玄米）は、洗米後 4 時間浸漬させたものを家庭用
炊飯器（NP-VN10型、象印）の玄米コースで炊飯した。浸漬・





Panasonic）を用いて、図 2 に示す調製方法にて調製した。 
 小麦粉パンの基本生地配合は表 1とした。COCOROパンは、





















































































































































































































































図 4 各種パンのかたさ 
図 5 各種パンの凝集性 
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